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Szinház 
DONNA DIANA. Moreto Közönyt 
közönnye'i című vígjátéka új, divato-
sabb címet kapott. A régi címmel tá-
lén nem hitte volna el a közönség, 
hogty mindenképpen klasszikus darabot 
toíiniálnak neki: élőt és ma is élvezhe-
tőt. Az előadás aztán meggyőzött min-
denkit, hegy különösebb bonyodalom, 
erőszakosan kieszelt helyzetek és a 
darabba tűzdelt „bemondások" nélkül 
is van vígjáték. Sőt ez az igazi: a- szel-
lem játéka, mely e mellett emberi 
ügiglyé, a lélek ügyévé is válik, és 
éppeln olyan komoly lélekábrázolás, 
mint Shakespeare darabjai. — Moreto 
verses vígjátéka kitűnő fordításban 
szálait meg a magyar színpadon. Pe-
dig spanyol drámát nem könnyű ide-
genre átültetni'. Hiszen a spanyol drá-
ma csillogó, pattogó versformáit, rím-
gazdagságát a mi fülünk nem is bírná 
el. Ez a zenélő színpadi nyelv csak a 
spanyol fülinek természet esi. A fordító-
nak tehát meg keli alkudnia s gyakran 
a legszebb spanyol ékeitől kell a szö-
veget megfosztania. Még Moretoval jár 
legszerencsésebbet! az átdolgozó. Ö spa-
nyol értelemben csaknem pongyola, 
rímei gyéren vaonak elszórva, formái 
-egyszerűbbek, tehát szinte teljes hűség-
gel lehet fordítató, és mi még mindig 
nagyon spanyolnak érezhetjük. így az-
tán a szerencsés átdolgozás a színtársu-
lat jó előadásában maga is fülgyönyör-
ködtető élvezet volt. — A prózai sze-
repben fellépő Radnóthy Éva alakítá-
sa kellemes meglepetésként hatott. 
Mindvégig finom hajlékonysággal kö-
vette Donna Diana színeváltozásait a 
mulatságos lélektan® útvesztőben. Már-
kus Lajos a szerelmes lovag gyenge-
ségeit túljátszottá, Don GarLosában 
több fölényt szerettünk volna látni. A 
vígjáték legspanyolosabb figurája La-
dányi Ferenc Polillája volt. Játékát és 
szövegmondását egyformán élveztük. 
Az ő gr adózója járult hozzá a legtöb-
bel ahhioz, hogy az előadást a klasszi-
kus darabhoz méltónak éreztük. 
A BOLOND ÁiSVAYNÉ. Harsányi 
Za3.it műveiben sohasem kereshetjük 
az irodalmat, hanem csupán a mester-
ségbeli ügyességet. Darabját most is 
elsősorban hatásosnak gondolta el, és 
ezt a célját az ötlet és a megszerkesz-
tés módja, is mindvégig támogatíjcL Ke-
vés olyan színpadi művet írtak, mely-
nek két felvonása között hatvannyolc 
esztendő telik el, s a főszereplő, • aki a 
darab expozíciójában fiatat feleség és 
anyas, a következő felvonásban mint 
dédanya viszi sikerre az író ötletét. A 
meglepő és lélektanilag érdekes jelene-
tek egész sora a II. és III.. felvonás; 
csak a IV. felvonásban érezzük a da-
rab és a szerep erős esését. De az ér-
dekesség ¡nélkül nem szűkölködő tör-
ténet leköti a néző figyelmét, s csak 
később visszagondolva veszi észre, hogy 
mennyi a megcsináltság, a receptsze-
rűség az egész darabban,. A szerepek 
azonban hálásak, s a mellett nem ál-
lítják nagy feladat elé a színészt: a ha-
tás biztosítása már benne van a hely-
zetékben. Somlay Júlia érett művészet-
tel tette hitelessé a „bolond" Ásvayné 
alakját, de a gyengén megkomponált 
utolsó felvonást ő sem tudta megmen-
teni. Ladányi Ferenctől a tőle megszo-
kott komoly játékstílust kaptuk. A da-




Országszerte a hatvanéves KODÁLY 
ZOLTÁN ünneplésének jegyében foly-
tak le .a legkiemelkedőbb zenei esemé-
nyek. Ez az ünnepélyes hangulat teszi 
természetessé, hogy az elmúlt év utolsó 
heteiben Szegeden is nagyjelentőségű 
hangversenyekről és zenei érdekeltségű 
előadásokról emlékezhetik meg a zenei 
élet krónikásai. 
A SZEGEDI FILHARMONIKUS 
EGYESÜLET ünnepélyes keretek- közt 
rendezte meg azt a hangversenyét, 
amellyel a „legjobb vidéki zenekar" cí-
méért és díjáért pályázott. A hangver-
senyt Tóth Dénes dr., a kiváló buda-
pesti zeneesztétikus nyitotta meg' 
„Liszttől Kodályig" e. tanulmánya fe l -
olvasásával. Az igen értékes tanulmány 
mintha kissé elvont lett volna. Közön-
ségünk gyakorlatibb beállítottságú be-
vezető előadásokat kíván hallani, ame-
lyek röviden és tanulságosat! ismertet-
nék az előadandó műveket és szólnának 
néhány szót a vendégszereplő művé-
szekről. Az utat Lisizttől Kodályig a. 
hangverseny úgy sem mutathatta be,. 
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hanem hallott uruk olyan csodás gyer-
roekdailfeldolgozást is; mdinit a Katalin-
ka. Kodály kórusai is igazoldók, hogy 
tévedés volna a -helyes magyar zenei 
irányzatot csupán a kontrapunktikára 
•korlátozni. A főásfeolai Jcamairakórus 
jó- hanganyaga szinte festői ecsettel 
mutatta be, hgyan tudnak egy énekkar 
szólamai „lángra lobbanl", 'mint a szép 
Ady-kórusban (Akik mindig elkésnek). 
Ép ily nagyszerűen érzékeltette Szögi 
Endre együttese a lassan perme-
tező esőt a Norvég lányokban (Veöres 
Sánidor pompás verse!) A vezénylő Szö-
gi professzor azután a Köszöntőben stí-
lusosan fejezte ki az egybegyűlt közön-
ségnek a nagy Mester iránt táplált hó-
doló érzelmeit. 
Hogy az énekkultúra milyen ará-
nyokban terjed, azt fényesén igazolja 
nemcsak az alsóvárosi Mátyás-király-
bórus első szegedi bemutatkozása, ha-
nem a budapesti Szt Gergely Kórus 
szabadkai hangversenye is, amelyen- a 
szabadkai Angoikisasszonyok tanárkép-
zőjének énekkara is szerepelt. A Szt. 
Gergely-kórust, mely ez alkalommal a 
klasszikus külföldi és mai 'magyar kó-
rusművészet remekeit adta elő nágy 
felkészültséggel, Faludi Béla főiskolai 
tanár vezényelte igen művésziesen és 
komoly .rátermettséggel. 
Két olasz és egy szegedi szólóművész 
hangversenyének is szép sikere volt, 
mint. .ahogyan NIKITA DE MAGA-
LOFF zongoraestje éa KÓRÉH END-
RE dalestje is, valóságos .zenei ese-
ményként nyújtott igazán tiszta műél-
vezetét. JANTGRO ANTONIO gordon-
kaművész, SIRIO .PIOVESAN hegedű-
művész, Zathuár'eczky tanítványa, és 
ILIN DUSÁN hegedűművész, — mind-
hárman fiatal tehetségek, — nagy re-
ményre jogosítanak. 
• Végül meg kell említenünk, hogy az 
Egyetembarátok egyesületének utolsó 
előadódélutánján ANTOS KÁLMÁN, 
a> kiváló szegedi orgonaművész és ze-
nepedagógus a mai zene problémáiról 
igen érdekes és tanulságos előadást 
tartott. K. I. 
Művészet 
TÁPAI ANTAL szoborkiállításának 
anyaga témájában sokféle: arcképek, 
vallásos tárgyú szobrok, jelképes áb-
rázolások és zsáner. A sokféle témá-
val sokféle művészi tartalom is je-
lentkezik és a stílustörekvések is vál-
takoznak. Mintázni tud, arcképei ha-
sonlatosak és életteljesek. Ezek között 
önarcképei a legjobbak. Móra-portréja 
lárvaszerűen merev és vaskos. „Új-
ságíró" arcképében sok plasztikus fi-
nomság van. 
Tápai akkor a legerősebb, midőn ér-
zelmeket, indulatokat kíván kifejezni. 
Ilyenkor mindig talál egy-egy kifejező 
mozdulatot s alakjainak minden porci-
káján átremeg az indulat E nemben 
Ecoe Homo-ja, Saul-ja, viharban ösz-
szefutó lovai, Csodalátó-ja szinte lá-
tomásszerűek. Sok erő van markáns 
plasztikai formákból összeépített ma-
gyar arcaiban, de nyersek. Némi raj-
zos elem ezeket jellegzetesebbé és erő-
teljesebbé tette volna. 
Ami Tápai szobrainak meggyőző ere-
jét gyengíti, az a stílusérzék hiánya. 
A tanulmányszerű naturalizmustól az 
abstraháló, sematizáló törekvésig több-
féle stílussal próbálkozik, de egyik 
sem fakád mélyebb művészi ösztönből 
és ezért — legalább még most — nem 
tudja mondanivalóit tömören stílusba 
formulázni. 
Tömörkény-szobra plasztikailag1 ér-
dektelen. Egyébként is ez a sétára ké-
szülődő városias külsejű úr kissé ide-
gen itt Szegeden. Ha ez a szobor egy 
intim környezet számára szánt portré 
-lenne, akkor is hiányzik belőle Tömör-
kény közvetlensége, mely éppen vará-
zsának egyik eszköze volt. Ha azon-
ban szabadba tervezett monumentális 
alkotás eredetijének kell tekintenünk, 
amely a tömegnek szól, nem találni 
meg benne a Szeged-környéki magyar 
ábrázolóját, a mad alföldkutatók nagy 
elődjét, aki belülről tudta meglátni és 
kielemezni embereinek titokzatos, akár-
ki számára nem hozzáférhető, ritkán 
megnyilatkozó lelkét. Itt a szobrász-
nak nem annyira a visszamaradt arc-
képeket kellett volna nézegetni, ha-
nem . ilnkább Tömörkény írásaiba el-
merülni s ezekből kiépíteni a nagy író 
lelki alakját. Ennek a lelki portrénak 
kellene sugározni az egész szoborból, 
hogy mellékalakok nélkül is, epigram-
miaii tömörséggel az ő írói világának 
szimbólumává emelje ezt a művet 
VINKLER LÁSZLÓ kiállítása. 
Kép ei megjelenésükben egyszerűek, 
atmoszférájuk tiszta, átlátszó és kom-
pozd'tíőijuk világos. 
Első tekintetre ez a benyomás kap 
meg bennünket, de a további szemlélet 
